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一一ア ンゼ Jレムス と クライスラ ー一一
金 田 諦元
F. シュ トリヒは，その "DeutscheKlassik und Romantik" の山文
のr1"で， ノヴ ァーリスの Romanの基本イデーは二元的世界の相 1[.交流-
'JDer Traum in羽Telt，die Welt in Traum， das Marchen in ¥Virk-
lichkeit， die Wirklichkeit in einem lVIarchen" ーに他ならないと述
べたあとで， Romantikについてこうしづ。
日 DieRomantik war die Sehnsucht nach dieser blauen Blume d巴r
Lebenspoesie. Sie muste Sehnsucht sein， aber nur darum， weil 
ihre gegenwartige Wirklichkeit ihrem Traumbild so gar nicht 
entsprach und sie darum in ein goldenes Zeitalter der Vergan-
genheit oder der Zukunft schweifen muste， weil die Forderung 
des Tages hies， nicht das Leben in Poesie zu verwandeln， sondern 
die Ideen der grosen Revolution zu verwirklich巴n，und so ist das 
romantische Bekenntnis zum Absolutismus im Staat， zum 
Ultramontanismus in der Kriche zu verstehen. Denn hi巴r
glaubte man sie die dichterischen 1¥孟chteauf dem Thron und 
dem A1tar zu sehen. "1) 






それとは逆にs ホフマンの中に "Traumer"にして Nicht-Traumerたる
人|聞をs つまり歴史的制約を受けた芸術家を強く皆、じとっても不当でない
ようにJBわれる。ここで私は，ホフマンの一通の手紙を思い出す。
"lch schreibe keinen goldenen Topf mehr! - So was mus man 
nur rccht lebhaft fuhlen und sich selbst keine Ilusion machen." 3) 
この手紙は，彼の良友ヒッベル苑のものであるが，これとI，.J内容のこと












r ドレースデン戦場でのヴ ィジョン』出版，ゼコンダの旅廻り J~IJ団の音楽
指侍者などを試みつつ，音楽か文学かの決定を躍賭していた。しかしその
決定は下された。
"ln keiner， als in dieser dusteren， verh邑ngnisvollenZeit， wo 
man seine Existenz ¥"on Tage zu Tage fristet und ihrer froh 
wird， hat mich das Schreiben so angesprochen - es ist， als 
schlosse sich mir ein wunderbares Reich auf， das， aus meinem 
Inncrn hervorgehend und sich gestaltend， mich dem Drange dcs 
Ausercn巴ntruckte."6).
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"Gott lasse rnich das Marchen enden wie es angefangen -ich 
habe nichts besseres gemacht， das andere ist tot und star dage-
gen， und ich meine， das das Sich hcrauf schreiben zu etwas 
ordentlichem vielleicht bei mir eintreffen konnte田川}
彼はメールヒェンに行くべき道を発凡したのだ。 f'f'家として巡いスター











叙事的筆法が，二元的世界 ("Welten")を， 1司じ客観性をもって，I . jじ距
離を保って維持されるかどうか，ということである。これとあの言葉と関
連しないか。
ホフマンは， rゼラピオーン兄弟』第 3巻の中で， 1近代的j と形容され
たメールヒェンについてこう語っている。
"Ich meine， das die Basis der Himmelsleiter， auf der man hinauf命
steigen will in h凸hereRegionen， befestigt sein musse im Leben， 
so das jeder nachzusteigen vermag. B巴findeter sich dann， 
immer hoher und hoher hinaufgeklettert， in einem phantastischen 
Zauberreich， so wird er glauben， dies Reich gehore auch noch in 
sein Leben hinein und sei巴igentlichdcr wunderbar herrlichste 
Teil dessel1コ巴1. Es ist ihm der schone pr品chtigeBlumengarten 
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vor dem Tore， in d巴mer zu seinem hohen Ergるtzenlustwandeln 
kanll， hat er sich llur entschlossen， die dustern Mauern der Stadt 
zu verlassen. "8) 
これは，メールヒェンの成功作『此金の蛍』の，メールヒェン性を的低
tこノjミしていると思う。ホフマンは， このようなメーノレヒェン性をJ~・つ('f' Il ，~ 












..lch liebe ]Ullglillge， die so wie du， meill Balthasar， Sehnsucht 
und Liebe im reilel Herzell tragell， il deren 11111erm noch jele 
herrlichen Akkorde widerhallen， die dem f巴rnenLande voll 
gottlicher Wunder allgehoren， das meille Heimat ist. Die 
glucklichen， mit dieser illneren Musil王 begabtenMenschell sind 
die einzigell， dic man Dichter nennen kanll . . Dir ist， ich weis 
es， mein geliebter Balthasar， dir ist es zuweilen so als verstundest 
du die murmelnden Qu巴llen，die ral日 hendeB孟ume，ja als sprache 
da sauffiamm巴口deAbelldrot zu dir mit ¥"erstandlichen ¥Vorten! 
]a， mcin Balthasar! - in diesen l¥1omenten verstehst du 
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wirklich die wunderbaren Stimmen der Natur， denn aus deinem 
eign巴n1nnern erhebt sich dcr gottlich巴 Ton，den die wundervolle 
Harmonie des tiefsten Wesens der Natur entzundet. "10) 
とし、う。


















，¥Varen Sie nicht so巴benselbst in Altantis， und haben Sie denn 
nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches 
Besitztum 1hres inneren Sinns? - 1st denn uberhaupt des Ansel-
mus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poeise， der 




















"Am Himmelfahrtstage nachmittags um drei Uhr rannte ein 
junger Mensch in Dresden durchs schwarze Tor und geradezu in 
einen Krob mit Apfeln und Kuchen hinein， die ein altes h邑βliches
Weib feilbot， so daβalles， was der Quetschung glucklich entgan司
gen， hinausgeschlcudert wurde， und die Strasenjungen sich lustig 
in die Beute teilten， die ihnen der hastige Herr zugeworfen."12) 
すでに (2)の'1でいわれたことだが， 主人公は，ここではiiなる H 巴in








"Der Student Anselmus (niemand anders war der junge Mann) 
fuhlte sich， unerachtet er des Weibes sonderbare ¥司Tortedurchaus 
nicht verstand， von einem unwillkurlichen Grausen ergri妊en，
und er beflugelt巴 nochmehr seine Schritte， um sich den auf 




はいえなくなる。語り手の Geistder lronieがアン ゼルムスに反映した
というべきである。
"Bald war es， als schuttle der Abendwind die Blatter， bald， als 
kos'ten Vogelein in den Zweigen， die kleinen Fittiche im mut-





















































れば "Sprungvom Orchester in den Parllet'(19)をなしたのだから。
いき 〉か長すぎる引用をお許し阪!し、たL、。
"Sage mir， du kleines eigensinniges Ding， wo ruht eigentlich 
dein Wohllaut， in welchem Winkel deines Innersten hat sich die 
reine Skala verkrochen? -Oder willst du dich vieleicht auflehnen 
gegen deinen Meister und behaupten， sein Ohr sei totgehammert 
werden in der Schmiede der gleichschwebenden Temperatur und 
seine Enharmonik nur ein kindisches Vexierspiel? Du verhohnst 
mich， glaub' ich， unerachtet ich clen Bart viel besser geschoren 
trage als Meister Stefano Pacini， detto il Venetiano， cler die Gabe 
des Wohllauts in dien Innerstes legte， clie mir ein unerschlies-
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bares Geheimnis blcibt. Und. licbcs Ding. das dl es nllr w巴ist.
willst du den unisonierenden DllalismllS von Gis llnd As oder 
Cis llnd Desー oder¥'ielmehr samtlicher Tone dllrchallS nicht 
verstatten， so schicke ich dir nelln tuchtige delltsche Meister alf 
den Hals， die sollen dich allsschelten. dich kirre machen mit 
enharmonischen Worten. - Und dl magst dich nicht deinem 
Stefano Pacini in die Arme werfen， dl magst nicht wie ein keifen-
des Weib das letzte ¥Vort behalten ¥Vollen.ー Oderbist dl 
vielleicht gar dreist llnd stolz genllg， zu meinen， das alle 
schmllcken Geister， di巴 in dir wohnen， nur dem gewaltigen 
Zallber folgen der Magier， die langst von der Erde gegangen， llnd 













"Und nlln lodert auf in reinem Himmelsfeller， das nur lellchtet llnd 
warmt， ohne rnit verderblichen Flammen Zl venuchten， alles 
Entzucken， alle namenlose ¥Vonne des hりheren，alS dem 1n-
nersten emporkeimenden Lebens， llnd tallsend Fuhlh凸rnerstreckt 
der Geist als in brunstigem Verlangen llnd llm die， die er 
geschallt， llnd hat sie und hat sie nie. da clie Sehnsllcht ewig 
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durstend fortlebt ! - Und sie， sie selbst ist cs， die Herrliche， 
die， zum Leben gestaltete Ahnung， aus der Secle des Kunstlers 
hervorleuchtet als Gesang - Bild - Gedicht! - Ach， Gnadigste， 
glauben sie mir， sei'n Sie uberzeugt， das wahre Musikanten， die 
mit ihren leiblichen Arme孔 undden daran gewachsenen Handen 
nichts tun als passabel musizieren， sei es nun mit der Feder， mit 
dem Pinsel oder sonst， in der Tat nach der walu・haften Geliebten 
nichts ausstrecken als geistige F泊luhるrner，an denen weder 
Hand noch Finger be:findlich， die mit convenabler Zierlichkeit 
einen Trauring erfassen und anstecken konnten aロdenkleinen 







.] a， dieses reine Himmelsfeuer so1 nur leuchten山 ldwarmen， 
ohne mit verderblichen Flammen zu vernichten， und aus der 
Seele des Kunstlers leuchtet die zum Leben gestaltete Ahnung 
- sie selbst - seine Liebe hervor! So sprachst du hier in dieser 
Stelle. "22) 
これにユリアの愛を刻置しよう。
"Doch wohl mag es sich begeben， das ein Mann vor allen ubrigen 
in uns die hochste Achtung， ja， bei der mannlich emincnten 
Kraft seines Geistes wahre Bewunderung eロegt. Doch noch 
mehr als das， wir fuhlen uns in seiner Nahe von einem gewissen 
gemutlichen Wohlbehagen geheimnisvoll durchst凶mt，erhob巴R
uber uns sel1コst，es scheint， als wenn u口serGeist dann erst recht 
erwache， als丸Nennuns das Leben dann erst recht 1巴uchte，und so 
sind wir froh， wenn cr kommt， und traurig， wenn er geht. -Nennst 
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du dieses Liebc? - Nun， warum solltc ich es dir nicht g田 tehen，
das unser verlorener Kreisler mir dies Gefuhl erweckt hat， und 
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Uber eine Aussage aus dem Brief E.T.A. Hoffmanns 
一一-Anselmus und Kreisler-
Kaneda Taigen 
E.T.A. Ho任mannwar nicht ，ein Mensch und Kunstler ohn巴
Geschichte'， wie Walther Harich in seiner Hoffmann-Forschung 
ロleint.
Der Dichter schreibt in seinem Brief an Hippel: ..lch 
schreibe keinen goldenen Topf mehr." Diese Aussage last u孔S
scheinbar nur die Klage erkennen， das er seither keine Werke 
geschrieben habe， die das M品rchenvom goldencn Topf uber-
strahlen. Aber mir scheinen diese Worte ein ironischer Ausdruck 
zu sem. 
1n seinen andern M邑rchenerscheint die Verfestigung beider 
Gestaltungssph邑ren"sehr deutlich， und zwar im engen Zusam-
menhang mit der Erz邑hlweise，wie sie die Stilforschung zeigt. 
Was bedeuten ，die beiden Sph邑reロワ 1st die Aussage nicht davon 
abh邑ngig?Was spielen sie fur eine Rolle in seinen Marchen aus 
，der neueren Zeit'， besonders in demjenigen， worin der Kappel-
meister Kreisler auftritt， statt Anselmus? Die Antwort darauf 
gibt uns， glaube ich， einen richtigen Schlussel zum Verstandnis. 
